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Deskripsi Mata kuliah : Berbagai faktor telah mempengaruhi perkembangan organisasi dan kini organisasi telah menjadi semakin modern
dan kompleks sehingga membutuhkan kebijakan dari para pelaku organisasi. Untuk mendesain organisasi yang ideal dibutuhkan ilmu organisasi yang
merupakan sistem pengetahuan, dimana dengan pengetahuan tersebut manusia dapat mengetahui strukur tata pembagian kerja dan struktur tata
hubungan kerja sehingga mampu menerapkan prinsip-prinsip atau azas-azas organisasi secara tepat. Mata kuliah ini akan memberikan materi yang
terkait dengan analisis organisasi yang komprehensif.
Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu merencanakan suatu organisasi dan mengetahui bagaimana mengatur suatu organisasi agara
berjalan dengan efektif dan efisien.
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Ujian Akhir Semester 30 %
Ujian Tengah Semester 30%
Tugas Mandiri 40%
Keaktifan Mahasiswa %
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